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.\1\I(.;IU (!A tJmN'l'rJ•'W\ J•; INIJn:\'J'HIAL 
~Íl lll. 1 J 8. <~tubrr•. 
::\lJM.\HlO. Conhmtu·iu <1!!1 mdru. :l::! de 
jnuio do 18Vtl. LuH cuclu:s <:l~ctricot:i U.u 
punto <m Lúndt'l'8. :LoH nulomúvih:~ ele 
l :~ cm·t·icln do In. vnelttl {h: Fmnci 11. Criu n-
r.u de lm; <:unejos :-;n.lvajr::-; . Ltt:ó nuents 
poHPI:Iil)lll:l> llr: A.h~UHllllU Cll el c.céf:l.llO CCpli-
llOXÍ!.II. )\<Jodo !ln tcmphu· 111111. cnmpann. 
'.l'rutlllniento dd t;étuuo::; ¡Jot·la. iuy~!ccion 
i•tt•·n-ct'llllt)l:l 1 dr. twtitoxiuo. ]101' ol doe-
tor F elipe Mmmri t. Lu nuevu. on ttnfln 
del Jtwdin Zool6iicu do Bel'liu. Los Im-
vilwmtos tlt? tu;fttltu dellamutu·go. ItH!f!ll-
<liollu !aE¡;posiciou de!lcenteunrio de Yol-
1 u. Lu industril~ dr:l pct•·óleo en lu peuín-
~ula. de! A paheron. Los asr~nsorca. Ln, dcs-
nataclora do ])u Lavnl. Lns máquinus 
du limpilw, pnlil·, i Hr.pal'Ur. Polcas de 
macleru dut'l1 para las nutqni•ms eléctl'i-
eas. GalcriOJ! do er¡uitncion n Y(t('Or i pn · 
no t·nnltt jil'U torio. l'rivil<.>jios de inven-
cion o ¡nttenteH. Jm¡JOrtantiJ coleceion 
de docu obritlV! (le: oledro-mccúnica. El 
a lcohol i los uutom6vileH. Cal neg•·n 9 
ál'ido . 
A)iAl~ DES ~H.El:l. 
~(\11\ , 7. Jnlio. 
SuMAUtO.-JJcf:! ll lÍIH!B du LmHieu dumJ 
l'nutiquitl!, pnt· M. L. ele Laruw,r. Ana-
lyses ues cn.ux:miuGmles ft'Ull!ti\Í BC8 exécu-
1-.éeR nu Bu•·eau ll'essHi de l'Écolo Hatio-
nule snpél·icm·c des mines, lH\l' M . . ülol-
¡¡J¡a Cm·not. Sut· nne cauliu uppn.l'I!H t<J 
d'ei'J·eut duus lc dusu~·e du gl'i.;ou !J!U' lc8 
limites cl' inftmunmbiliM, put· ~f. Lebm-
ton. Stntiatiqun ele l'iudustrie miuérulr. 
rlo ll~ Houg'l'ic Cll 1.807. Loi::;, uécrots el 
mt·etés conccl·nnnt les mines, o te. Ci rcu-
luircs ct instrnctious, ele. Peraonnel. 
BOLE'l'IN Dli: l\IINAS, INDLTSTlH.\ 
CONf.;'NtCCCIONES 
~Íllll. !) , Octubre lG. 
l')U.\laLUo.-Dcl'.t'otoa del gobiel'no . .Ar;ieu-
tu 111 i nem.l del Corro de Pa8co. J eoloj(a 
teeuoh~jica. V nl'iedncles. rayimeiJto de 
uafu,lto en liumhmgo. l'rer:ios conien-
li~. Pl'oveuc:ioncs. :Nota .. 
CUMP1'F:S RENDUS DB L'.AUAUÉMU: 
rms SCIENU!!;S. 
Núm. 12. ' SeLiemui·u 18. 
l:luMA mo.-Gonsidero: Yal'iatious e}., 
volumo d11s mortiers do cimont de Port-
lllnd, 1·ésnl t:nnt du la pl'iao et de l'état l.Jy-
gromét·I'Íquo. IJo Mttire ~ rle NuitíS-Snint-
(/eOl'ges i u vito P Académiu a se l'aire re¡)l'é-
¡;en tor 1t l' inu.ugurtLtiond u monumeut éle-
vé il. I Lt ménÍoit·o eh: Félix 'l'isseraud, qui 
IHH'.Il. lieu Ia lü.octobre ])l'Ochain. Rellll!JX: 
Sur un elé\'eloppt~mont cl'uue fonction ho-
lomot•phc ll l'intéricn•· d'un contour en 
uue sél'ie de polynomea. TV. de J.Yicolnithe: 
Sm· dh•eraeR expérionccs destiuécR a COll' 
fit•mel' l'llypotheae d' Ampet·e, rola Uve a 
In dil·cdiou do l'nction élémeut aire élec:-
tromogn(ít.iq u e. R. L e Cha teliel': S m· les 
]1oteJ•ies ~g~·ptinnnr. 1\n\letin bibliogro-
J1hic¡nr.•. 
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Núm. 13. et;ic~mbro .25. 
SuM.Amo.-Betthelot: ]~udes sur h:~ tr·i-
mét.llylénn. A lbel't G11udi'J': S m• lll ltéo-
my lodo11 : A. B1·euillot ct ·'.i'homas a.dr~s­
¡.¡ent une Nota relativo tt uu néJ•oato.t dit·i-
gtJo.blu. F. Lul'I·or¡ua adresf!e m1e Note 
"Sul'lemécauisme rle l'aucli tion de.q sons." 
Aug. Ooret udt•e¡¡sa·un Not.e relu.tive ll un 
appat•eiJ. des tillé a llHJSUI'el' J'iuclillU.ÍSOH · 
<.l' uu navire, protlnitu pot; les l'Ottlit>. 
Jlfnscart ron el compi:FJ a 1' Acu.démic.dc Iu. 
cérémouie Ol'ga.uir;ée. d. Come pour Iett!t' le 
eentm1n.il·~ tlo la. Mcouvl't·te do la pilo par 
V alta. J. G11ilhwme: b.r.;ctv~tionH du 
t;Oloil, faites (\. I,yon ]1endant Jo Jll'Cllliel' 
tl'imeab·o de 181)9. ()}). AvdJ·é: Sut· la 
compartli:son des heures obte.uues pom· 
h :¡,; contacts d'éclipses pu.rtielles clB soleil, 
pat•l'observation dit·eccu of; les nwsut·1~t; 
de longueul's da cm·de eommuue. JI. Le 
Cba.teliei·: Sudes }lOi n ta tlxes de t.rulls-
fot·m~ttioit, A. B. C/uwveau: Sta·lo.va1·ia-
tion diul'llode l'ólectricité u.tmor;phét•ique. 
./!.'dm. Bondnge: Sur un mode pnrticulier 
dEl protecbÍOil de~ppendi(1(lfl() ll VOÍO deH ré-
gÓilfÍI'ation npres Sl:!etious artitieielles 
chcz les insectos. 1-l. de Zogmf: Sm· ]r.¡.¡ 
org·anes eéphalique!! latét·u.ux des Glome-
l'is. Y. Boulot : S m· qnelques pltéuomEiucs 
rl~ la:désotgauiao.tion célhtlaire. Edorwrc1 
Heckcl: Sur la fOl·mat.ion dea ca11uux sé- · 
t~t·ételll' dans dus gt·uines tll! quelquef? 
gut.tihkl's. 
Núm. 1+.. Octubre 2. 
Ht•MAHJo.-Lo MlliJ·e _de (:uwtil~' in-
forme 1' Acntlómio que l'inu.ugul'ation ele 
la, statue elevlít! uu duc cl'Aullla.lo ttlll't1 
li,en le dima.uclle, 15 O<:tobre. Lo llfillis-
tre de la G'ucl'l'e iuvite I'A.ct'l.ul\tnio l\ lui 
d~signer deux du Sl'S nu~mbt·es pour'fuit·o 
partie dn Couauil de pel'feetioauement dH 
PÉeole l'olyttJehnique. J. Comm; oh~: 
Orbite du bolidu du 24 aofit 18!)(). Ueoz·. 
ges Poh;son: Sur l'idcutit6 do solution d~:~ 
eertuins Iil'bh~mes d'élnsticité et. d'hy-
ch·o<lynúmique . . Ecl. Dofacqz: Su1· dt!UX 
{'hlorobt·otnures el'! tungatélll!. R, Engel: 
Sm·l' llypOilbospbita de cuiVl'c flt st1 dé-
composition par le pu.llndium prér.ipit.ú. 
De/6pine ot Rit•al~: 1\ ldéhydes salicyliqnf! 
et pal'UrOxybcn:wi'quo ut ltydrosalicyla.-
mide. BoumtU'Íilp;o et Patl'llcci: Sur tlll 
mouatt·e clonblc stt!l'llOpaga eu voio de 
formation, obllot·vé am· un bln~todtrmo 
d'teuf ele poule. St:wishls MeunieJ': Com-
pl<ímcnts <.l'obset·vation sut· le tct·t·~:~.in 
cuillouteux des J.> ré·Aipc~> Vt\\Hlaí::;es. Gus-
ta !'e Henuite : Sur un voy o¡~~~ aél'ien de 
lougue dm·éc, de Pu.ris n la Méditennuée, 
cxécuté le 10-17 se]Jt.ombt·o clul'nier . .Jt. 
Poincnré: Écnrts bo.romét rique.'i sur le 
méridioH dn soluil uux iom·s ¡¡ucceRil't> d e 
In. révolul'ion tropique dll la IuntJ. Von 
Siclu:tl't udt·esso une Note t·clu.th·ua un ctt· 
lcndri~t· pP.rpétuel. R. Gmuboul~n ndt'l'Slltl 
une Note aut· un ~;yst.mo de ¡wopul¡;ion 
de;:lnavil't.Jl:l ft. vo.peur·. Bullu!;in hibliogl'U· 
phiqne. 
Núm. lú. Octubt·e ü. 
SuMA uro.-;~~ Secrél·<lÍt'C Pe111fJtuel n u 
uonce que lu tome XLY, 2e ~;&rie, tleH .Mil-
moires e~;t eli di¡;tt·.ibution u.u em·ét.u.ril:~.t .. 
'l!IanJ'ice L6t'J': Sm l'équilíbro élm:~tiqne 
d'uue nlnquc rct:taugulait·o. ÉmifePical'Cl: 
Quc1qucs J'eJUa.\'qul's S\W luF$ int~gralei 
do ubles de aecoude es¡Jécu dans la tltéol'io 
ele~; snrfucos ulgébrique1:1. Con111 u[; Slll l'flll 
.~ont désigué~ com me dm'<.lll t etrP. pt·lh;eu-
té6 'd. M. le Mini:;tre do lu. Gnel're po\ll' 
fu.iru pal'tie dn Conseil d(: pedcct·ionn~­
IIH.mb de l'École Pol.vt.L>clmiqufl·. Eog. Ac-
kel'ma.nu somuwb au jugllment de 1' Aeu-
dómie uu i\fémoire sm· le dcs~t!cli!~mimb 
!'ulm·o de l'il\l de Marajo lUt·ésil). G. Gi-
bon a<luresso diversea No!·cs relu.tiv~s 1\. 
ses tl'Ois types de bullous dit·igP.ahh,a. Lt! 
Sucr·étllire Pe11Jétuel 13ig11~lc, pat·mi leR 
pieces imprimées da lu. Cor·rol:!pondt\ncc1 
le deu.xieme \'olume de l'ouVI'ogH ¡U!ii~ 
en langue l'ns~e put· M. Gt·num-Gojim u.llo 
"Descri¡JI'iou d'un voyuge da.us la Chin~ 
eci<lt!Htl~lc." L. 01'111::>: S tu· u u e nwdili-
Cittion dtJ In uréhlwcle de J3tmsel pom· lú 
Clllt!Ul U~ OC<: U nt\tiont~. l', C(¡o(itrr]et: 
··' 
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Olmerv11tious d1! In conH~t\l Hincobini 
(1899, e) faítw; a llesn n<;:on. 1/enaúx :. Sut· 
les . foucti ons l'onda tnellhtlell 'et; sur le dé-
''eloppHHHJut d'uno fonction holrmlorphl• 
O.l'interit•ut· d'nu cont0\11' en s~l'iedt~ tonc-
t ions fouda.Hwn tales. J. A. Le JJel: Rur lu, 
Htéréor;himin rlc l'nr.ok. 'l~~t·ett: Rut• la 
JiquMncÜun réveJ·siulo ueH nllmmiuoides. 
Jrm:wd l' n./eur: Su,. le ~loauge -..·olulllé-
h·iqne des quino11cH déribécs du bm1r.1~uo. 
.Ton.mJei> CJJa.tin: Sur la structnrc du no-
ya u dans les my61ocytcs <lea g·uRt~ropo­
ui!H el; deF; 1.1.1\ll<llide!l. c. Sau vagea u: S m 
l'nlÚ!J'ance de génénttions <les Cutlel'ia. 
/J,vbous/d l!t• O. Jt'1·ou: Sur une pln.ute 1.\ 
~u tta-prm:lto, :-;nseeptible d'ett·e cnlt.i véo 
l>O\lS un dimat tempétó. J:lem·i Coupin: 
Act.ioHH llt>s va}Jeurs nuest-IJésiqueR sut· la 
\'italité eles g·railleS seclH~8 ct. def:l gra.ÍIHJH 
l 111mid~>~. l lnliP.tin b iuliogmphique. Er-
•·abt. 
~ó111. Ui. Octui.JJ·o lU. 
t>uMAUJo.-:Jppell: Stu• h-!H positiomal'é-
fl\tilihre d'uu ntwiro nvec u u cho.rgcmeu t 
liqnillc. U. Lippmmm: )iétlwtle })onr ltJ 
míA. uu poin~ d'tm cullitnatcur. l-Ie11ri 
tlloissnn: l 'rudnct.ion cl'or.one pm· lu; dé-
•·otnposit-ion. 1lo l 'em~ nn moyen du f:luor. 
·.lrloing nt lJ11¡m!:t.: lh:-H qun.litéa Jll'!ÍYI!H-
t.ivnl:! du sénmt stttt¡~;uiu d' une gP.uir:;su iin-
JUllllisén contm hL pér·ipwnnnonie cont;u-
gieul>fJ des BoviMs. Le Seci·étnil'e PonJé-
t,uel aigll!Lk, panni les })ieces imprimées 
dH la. Uol'l'cspondnucc, la deuxiemo édi-
t-ion rlu "'l'rai té dE:' P llyaique P.Mmcnta.it·o 
do M. l~'d. Rnwle.r. Le Jlliuisf.re des Af-
l;úres ~tl'c'l.,g'llre • ..,._ iHformc 1' Aco.dúm ie <tnc 
le "Cercle ÜHlustl'iel, ogricole et commer-
daP' de Milan a décioó d'offrir une mé-
daille d'or a l'inyentiou lo. plus efficace 
contra les o.ccideut.r:~ du tmva.íl dea ou-
vriers électríciens. Le Mi11i.st1·e de,r; .Jffctires 
Étra.ngél'Os: CouiUJunicatiou d'u11 Hn.p-
port llut' un tt·cmhlemeni• doten·o survenu · 
t'l. Smyrne ot en Ana tolie, dan a la u.uit dn 
10 an 2o ~eptmnb1·e. Rnmbtwc( ct SJ·: 
ObHm·vat.ious de ltt eonHHn (Jiucouini 
\'ui1;ea d. A.lger. T!J, Cinlll'Sll(,: Sut· 1111 pro· 
lJlemu l'~lnbif\\l.X COilg\'\lCUCCH UO droites. 
P. Mnl'olte: Sul' Ja. classifica(;ion d1:H 
gt·oupeF> prcijcctifa ilel'espace i\ 11 dimcu- , 
F;ions. Micllet PetrnritclJ: 'l'Mort\me f.mr 
le nombre ae raciues d'une ~l]untiou a,lg~­
brique, comprim1!s a l'inMrieur d'une c it·-
confél'auce donnét'. .l. Blondel: Sur le~< 
¡·lío.ct.iou.q d'iuduit des altci'Jla tcm·R. Jenn 
n~ Louis Lecarme: Expérieuces en t.él9-
gt•ophic san ;m, 6xGeutées entt•o Oha-
monix et la somuieh du 1tJ.out Blaun. Abe, 
B11g11oi et l'ictor Clwba.ucl: A mpoule rn-
f]iograpllique a unt.icathodc froide. A. 
Debierne: Sur une Jtouvelle mati?n·e ra-
dio-active, Hem·i Gnutier: Sur le poids 
atomiqne u u borc. R. Engel: Snr le co.r-
bonate de mngn~si\1ln a.ubyllre. Delépine 
et Ha.Jlo]Jeau: Sta· la clmleur d'oxyda-
tion r1u tungsteno: C. Hugot: Action du 
potussammonium sur l'arsonic. A. :Mon-
MJ'l'af. et Ch. Pouret: A ction el u bromn . 
<•n préseuce clu cltlorure d'ahnniuium an·-· 
hydre sut· quelqu,es dérivés chlorés du 
benr.ene. 'l'sl'ett: Sur la conatitution d·~ 
la mntierc color auto des teuillr.s. J.,a clllo-
roglóbinu. Htmri Stassww: Démouflt.t'll· 
t·ion dn JadéRngTégatíon del'! lencocytea el• 
rl e la diasolu t ion do lenl' conteim d::ms ln 
plasma sa.ng·uin panüant l'J¡ypolencoeJ·-
tosr.. Influence do la lencólyse intmvas-
culait•e sur In coogulo.t.ion du aaug. Biu. 
lloUJ·quelot ct H. Hél'isse.r: Gct·miuat'iou 
<lelo. g t·uin o_ de Caroubier; production' de 
manuose pat• \tu fel'lncut. sulublo. Ua.ui-ice 
Clt ullel:J' et F6lix Mesuil: Snr l<'s Apios· 
porillies, onlre nonveatt de lu cluase des 
Sporozoait·cs. U. JiJg. Bel'tN112d: Lea 
plaques :>oubércusHB calcifiécs du tel'raíu 
houiller d'HaJ·diuglJen (Pas-de-Oulais). 
lJa.lla.url: Sur la compositíon de la vO:· 
lettt' alimeutuire dca pdncipaux fruita. ,J. 
'l.'lwulet: · Lithologie sous.mnrina dea co-
tel'l de Fnmce. Bullctin bibliogTapltique. 
~t'I'Ul:n. 
EN (UN E~ HIN U. 
N1í11t. 17131. Sctiembro 2{). 
~ u.MAmo.-A nwrican com petit.ion, N o. 
U. Messrf!. wwo'~ ~fncl\ino Topl Wol'ln:~, 
111 1\I,!Oilltt\'li'IA (jlf.í 
Bt•l'lln, Nu. I. Litcrn(ure. Bookfl recpi\:1!<1 . 
'l'h!! Jll'itish _.\ f!sociation. Tho tlesiv;n of 
t·otrw.r convm·tct·s. NoteR fr·orn t.he United 
Stnoos. G oliath .ci·am: n ~ Dovet· H nrbour 
W 01·ks. Tul'l'ct lathe o.nd oprmiug <líe. 
NotoB ft·om thc NO\'tll. Notc3 fi'Om Routh 
Y Ot'lcahh·e. Nobm ft·om Cleycln.tHl 1111(1 t.h•! 
northet·n conutit!s. Notes frolll t.he Hout.h-
. Wr.~t. ~fi:;rt!llau .,n . Dcfcctfl in mncltintH'Y· 
'l'he Frcnch Wot·kmon's Comt1Pnsnt.ion 
:\ el;. ' rhr¡ foroign tt•ndr. of .To.pnn in lSflR. 
'l'he l'nstitntion of l!:tcctl'icllll•:np;inccrH in 
Swit)lcrlo.nd . Notr.s. Coo¡tcr'H Hill. \\"f:st-
ingltonRo g'flfi cnginc. 1'he "Y a.ndm·bil t ... · 
locomoti vo.boilt:!l'. E xpreJJ!! poH~engr.t· lo-
comotiYe for tlto (h't!nt Centt'ltl Uailw11:,·. 
lnduatrin.l Noti!R. Ruilwo.y vitulnct.g in 
Cot·nwo.IJ, Oltl t ~nd l'i'ow . . Ln.unchns m11l 
t.l'i,~l t l'ipi!. Et~ginceriug ¡1u ten t. t·ecm·tl. 
Nú m. liG~ . Oct.ubt·o G. 
SuMAmo.- Atnot:iccut Cotn¡tctil~ion. ~o. 
u.r. .MCHR\'8. Lmwp,'s Machiuo 'l'ool w ol'lo>, 
Det'l in, No. JI. 'l 'hc British AsRocin.t.ion. 
'l'lw ::;uor¡no.lmio l!'o.lls Elcct.l'ic Po"'«'l' 
P. la.nt. 'l'ho WnvP.l'le,\' Rt·ntion, Edinhmgh. 
Not.cs Jr·om the Nor th. NotP.s ft·om SouN1 
Yotlcsltiro. Notes ft·om Clevclnnd nncl t ite 
no1·them couul•ics. Notes h·om tl10 Soutll-
West.. 'l'echnict\l <liscussionf.l. Dl'itiHh in-
flncnce in Chinn . T ho projected zinc 1;rus t:. 
Thn St:i<mca nnd Art Düptwtmont. oxumi-
untíons. Efflciency or thc wutct·-tubo 
boilers. Xotos. Mr·. Pci'CY R. Pilclicl'. 
Notes fr·om t.hc Unite<l Stntns. 1,ot·cign 
IJOmpetítiou. Coopol''s Hit!. ·.Glinding 
boats. We.'itine;house gM eugiM. l'uH-
sengat· t t·aJlic. Miscollancn. 'l'he windlnRR 
a.ud co.pstan gocw of tlro Ocea11ic. Induf>-
triu.l notes. \Yater·a.ml .sewllg·a oxaminu-
tion . 'l'ho lirting powet• o[ ni L' propollm·s. 
Dingt·nm of t lneo montlt!i' flncLunti ons 
in: ¡wices of moto.ls. H olfling l>OWct· or 
wood screwR. Luunches nnll t ria.l tt-ips. 
"Errgineel'in~" pntent record. 
Núm. l'i6l3. OctubrP. 13. 
~bfAnl.-Amel·icnn compot.ition, No. 
[V. h~ Brttish Aasocin.tion. 1'hA dr~ign 
o[ ¡·or.tu·~· couvt•t't t'!r H. ~lcst:rl> mtn~·H lv!ll-
dt\no 'rool W o t·k ~:~, Tic t·li n. K o. Uf. llle~ilm;. 
Schnoidm· nnd Co.'t~ WorlctJ nt C•·enRo t. 
:'fo. LXVJTT. :hmom pl:üe plnuing·.mn-
cltiuc. oh!~ l't'O tll t ho 1:ui tecl ~t.n.t~>R. 
Wol'l>JIItm 'f! r.outpcmH\tiou. NotcA fl·on• 
1:ho No r th. Not·r.H fr<>m Sontlt Yorkahir<•. 
~ol'ns fm m C:IPvela.ud nn1I t·ltc nol'th l'l'll 
co11utioil. Kol'tt.~ !'t·on1 t:he ~on(;h-Wt'fil'·. 
'l 'hc ¡¡(:t·il\f: n t I.'I'Pnliot·. ' l'lw hnch!t·in l 
tr·r.ntmcnl or f! l'lHle 1'10~\' II..\'1!, Tlm ltc:t'Í(Ill 
or ht'lt.t• 0 11 ltlflill-l'llbht!l', ~fl \\' .\.' llP.l'Í-
cnu {;nn~t:~. 'l'ht~ ln tn ,J olm Do11n ldF1o11. 
:\tntJI'ÍCf\·11 ÍI'Oll H\l p¡tli~·H. i\'nt~H. l 'ickntin~ 
nf; New Cas(;Ju-llpou-'l'y tte .. TaJII\HcsH b ut·-
tle-~lti¡  8hikisbimn. H t!fOI'IIl or dtcmicnl 
nn<I ph,n; ir.nl •:nlt~nlntion f!. ' fhn liftin~ 
J)QWot· ot ni 1· propellrm~. 'l'lu·: t·i .nt~r l 
g l·a.vingdock, l;Jiu.ng·lla i. [ndnst.ril\luo1:NI. 
11Io~uetic Ol't: scpn.¡·nt;o•·· 'l'lu• clli''.<.;k~ll inf• 
llt•rllctnre of II H:tuls. ~imilol' stru tcm•:-< 
f11Hlmoellinr!H. L tnliH:h<!H and tr inl t·I'Í¡tH. 
"(i;nv;inPering'' pat;uut \'(lr.ot·<l . 
N(llll. 17{};1., OPI·UUI'I ' :W. 
HIJM,\ 1110.-Anwr·iocl.ll competition, ~o. 
V. Our l.llÚwnl lo1;ro~ l..J.r flt-e. Mnschincufn-
l.n:ik Oerlikon. :\. moclol t r·a mwa.y ¡tOWP.r 
sto.tion.MP.sst·s. Sclt neicleJ' nnd Go. 'a W m·kt~ 
nt Ct;tmsot. No. T.XTX. 1'hu Dt·it.ish A~· 
aoclo.tion. 'l'ho W avol·lt•,,· st.a.t.iou, l~din ­
burgh . 'l'he Sllikishimn. Notcsl'1•om t hP 
North. Notes ft·om South Yorksltit·c. 
otl'!~ fl'Om Clevclnnrl und ~ho northct'll 
countlc•s. ote~ f1·o:n t itA 8out.h-West. 
rrofltr llhtu·ing. Jm·n. Dcllj'. Techuícnl 
otlu<'lll:ion. Ül\nadiun 1itiuingnnd t'Hilwn,v 
pcogrcs~. Imperinl Chin P.IIP. l'l.tilll'o.ys. 
Not..,a. 'rho Ynndébilt locomotive boilet·. 
& n. l)t'ot.ectiou n.nd huu1 redmnn.tion. 
Ro[orm ot chijmicul ~IH1 ph;)'Si<:al calculo· 
tíons. 'l'ho Rl\ilway Cluu. The liftiug 
}10W el' or nit·¡wopeiiEl\'8. Misccllo.non. The 
nHtllnfn.ctut·e of 1 iq ucfit:d cut·uoníc nr.id. 
In<1ustl'iul no tes. Nott!S from thc TJnitefl 
St.o,tea. Co~yper-Colus' sound lor.ator n.nd 
projector . . Milgnetic Ol'e sP.pnl'lltora. Ex· 
p a.nsion glnnu fo1· st eum pipl'll. LaunchcA 
GlO lliBLIOGnAFIA 
tUH! t•·iül b·ípR. Similo.1· >tl'lldi\11'~~ nud 
mttchines. Goal uncl i l'on in l lelgi nm . 
"l~nginl:'nl'iug·" patent.rnco•·<l. 
LA NATU11E. 
Núm. l37 Ci. ~tiembl'e 30. 
SuMAmo.-1\Joüc Hing·ulim· de locomo-
tioo c~he? lt!ii i nHel:h•H, pm· Heul'i (.'on¡¡in. 
M11chinH !\. vu.¡wn1· á piHton of!dllunt •. 
Lninf! d'alpucn. t~ voit•llt'H de l'émit· 
d'Afghnnistan. Ln Ü<'I.t~ l Bét·n.ng·m·, pm· 
.fu/e.<f rl<lilC, Mi\\f!:'l do t.IH'quoif!C!:I <lo Ir~ 
Pm·ae. t~s IJOuvcll c!:l c~olonics ullemnnues 
en Oc:énnil:', po.1· CTn./ll'ittl Mlll·co l. f'~ 1'0ehrm 
el' Aum·abaoh, pat· E. A. Mm·tel. Lefl oi-
aeaux mineu1'H. Les J'cvcs, pnl' Henri de 
~tnilln. 1/r.xportation clr. In. monlwc 
suisse, l HW L. Re••c¡·clwu. J_,f! Jwuveau 
pon t tn ¡,nsuonleu t· ele Jl.QlHm, pul' A. d.~. 
Onnlw. Ch•·ou iquu. Acndémie des Sciun-
cea; aéance du 2ij sr.ptcmlbJ·e 18119, pn.1· 
Cb. dfl T'i/Jerlenil. Les excent•·icités de lo. 
nat u•·n; le ' ' Pl'im•c Colihl'i," pa1· C'n.l'Olrls 
Km·/.-~ou vmr,T.ot•:H C"II•!'l'II•'IUI~H. Núm. 
18. Infot·mu tiouR. BoHc aux luth'f'R. t~­
titl'fl in ventioua. Hygie11ll el; smti¡é. 
N(lm, 1:37(). Or, l;nl.JJ•c! 7. 
SUM ATIIO. - Uutua.ux-pilotcfl a vapeUI', 
pl\1' Dll ninllJellnt. LeH nscenSP\II'H Glecl·•·i-
ques en Amél'ique. Lns ohumux jnruinim·s· 
Ht couHtructetm~, pa.t· E. Onstnlot. l.,lau-. 
chel'H t ubuluh•ef!, pm· D. Leboi.s. Lt! coco 
UN! mel's, pn1· Hnm'J' G'hnstmJ'· ~uili~n­
tion l'a.ph1e rles boíl'! pm· l'Mt:ctt·icité, pnt• 
G. illnrescJu.¡/, Stn· ltt t·outo cln Pot:e Sucl, 
pat· .Jncqnes Léotrml. Tu,yuu <lo plom b 
rouge pltl' h~s ra\;s. I.oH hht l'l"u,-;, p11l' A. .~. 
Clément. Cht·oniqtw. Ac:n.démie dns Scieu-
c:r.ll; Béunce du 2 oct:obt·e 18tH>, pru· Ch. ele 
Villctleuü. Mn\nflie dt>s nrbl'l!.'i: l •!fl ht·ous-
Biua, pn.•· ~. Dnbnr.- Nou\'ELl,JCtl SomN'l'I-
FIQU.l!)f.!. N Íllll. 1 u. lufol'IUIItionfl. noito 
n1.1x let.t.roR. Dn\lHt.in usti'Ouom iqne. 
Núm. 1377. Oct.ubre 14. 
ut.AII.~e ll OUV!!L\\1 Ct~·llil a t it·rn-
pitlo de cn.mpngltfl <.l e lln.nge et Pifford, 
pi.\\' Gomm:wdtmt L. L a J'O;,\' Uut6 el~:; 
morA, pnr L. Rl'vrJ•clwn. So upa.pe de sO.-
t•eté. C111·ioBités llOllt' l'enseignemeut det~ 
scionccs physir1ucm, pat• A . BlnmJf.ll'(/. Rli-
olmnfo\ll's d'ea.n d'alínHmt[~tion par la 
vnpem·, jml' JJ. Lel'O.J'. 'l'mctions de la. 
ln.ng·nH, pa.r J. Jt'. Gn.JI . . Lo. pt•oduc:~ion in-
<htRtl·in\1~ <1~ 1' ozonn, po.r G . .Mn.l'esclw l. 
L'incl111>tl·ie des ¡·n-iHins fWCii en CaliforniP.. 
At'RI•nn.l chinoh:~ . Le" block-halL" Un bo.-
t.enu.a pt·otHllaion Mtl;omnt ique, pa1· Da-
ninl !Jnllet. Vourg;on ~lcctt·iq uc d'iuceudie 
drs snpt!ll i'R-pompiers do P ari8, pnt• J. 
Lftflitrgue. Chronlqu~. Acud~miu cka 
Scicmces; :;éa.n1;e rl n {) octobl'c 1899, J1Ur 
Ch. ¡]e Yllledeuil. Scio e\, I'UUHil el" a ali-
llltlllt.n.t.ion uul·.om atique, ¡m~· Pier.J'e de 
11/ério. --ouvm~ SVIJJ:N'l'llrJQUJI;S. ún~. 
20. Infot·mat.iouA. Boite nux: lettrP.s. Pl?-
tit.es j JI ven ti 0118, inCt~ttR1 l!t<C. 
Núm . lll78. Octnlll'e 21. 
u~ ARI.--Un pon!·, de 1600 nH~t•·e~ lill 
'l'oti k in, por Dllniel Be/let. :La RolicliHca-
t ion 11n l 'h;nll'ogene, p nt· .f;l.'l:es /)l!n·ar. 
Industt·ie Oil t·t·éicole i to.lienu~. Une voi 11 
de clwmin dH rer ¡\ cleux: nsug·fl~, pat• A . da 
Crm lm. Ln. snppr~,>ssi on tlt!S boUI·geons et 
bou tous rlu clll·ysauthóme, pa1· A lhert 
ilfnllrl18né. Le:'! n.nimnnx pul'efiseus, JHH' 
flem·i oup~n. L'nt:im· nn nickel poUI' lea 
t ube.'i ele c:ho.udiel'efl. Photogn1phiP. nli 
th (d~t·H et e\. l'oJeliet· n.vec la lumie•·e m ng--
lléf!iqu<.>, pn1· Q. Maresch:tl. l)~po~illemeut 
et receusement dea _ vo t.es, pat· Conwuw-
rlnut Z. Nouvclle pimTe ru·ti.t.ldelle ailico-
cultmi•·e, pat· G. IJ , J'esce. Ln tramnnii1-
HlOit de l'éue¡•gio élt~ctl'iqnn Ht h~s hauteH 
tensíoHa, pm· J. Lnflill'glle. Néct·ol ogíe. 
Ulwoniq\10, Aéadémit:i' ¡los S¡:iences; s~a.u cfl · 
dn .113 ocooht·e 1899, po.t· 011 . de Yilled(llli/. 
Rl\clu llW m·ig·i tU~ le .-N OUVICLTJER l:lcl li N'l'J-
~' IUI:t. Núm. 21. lllrot·ma.t.ions. Boit.e 
~\n x lt~t;!;¡·e~-:~ . Dl'ssinH d 'H r.nriot. UecetteP, 
f.'tC. · 
L' A HCHI'l'I•:C'l'URE. 
Núm. ~8. SnticmlJt'fl 21J . 
SUMAIHO.-Lnl:l Compognous dn Devoit· 
d. I'Exposition Uni versclle tlo 1900. Cnhae-
·BlUUOCHtAFIA . ()17 
l'ie. Art et Pmtiquo. Un~'! illufiÍOII tl'archi- 1 gie. M. Gorlefwy (Louis-A lf!X<l.lldl·e.) n~~­
tectul'e l'Oti'ORpectivP. Simple ma.ison a VUP. de la. pl·esse. NO\lV<!lle:i. l't\l'ÍI:I. l>er;-
loyer uu d•~rnier modele. Le1:1 uonvea.ux AinH. Le Bnllet.in rl•~s Con.'it.ructem·ll. 
r~g·lemaut..s de voil'ie mit déddémcnt du N tí 111. 41.. ctulm~ 14·. 
l.Jou. Dét.u.ila document~ires :i l' usage des 
architecteH. L'ascenstHH' mú. put· 1' ah· 
compl'im~. Calorifet·o, électricité, conduits 
dH fumét>, sa \les de bains .. Quelquf!A expli-
c.tltions cm sujet de lo. constt·uction des 
bow-window~ en enr.01·bellmnent.. Ilexet·-
cir.'! de In ¡wo{t>ssion d'l\l'cliÍtAlCto·. Répt~l'­
(:oim de l!l jnrh;pntdencc du batinHmt.. 
f~s couditiom.~ du ~rantit dRns tes mu•·-
ci.~s pa~sés ltvCC l'Éto.t. nr;AAillll. Ln' nnl-
l(ltin oes CpnstructeUI'f!, 
. NCtm. 39. s~~tieinbre ao. 
SUMJ\ rtJO .--Uong't'ea cll:'s m·chitectN> frnn-
~nis <le 189!). Le chátetm de Ltmgeaia. 
Assembt6o générule c1e Jn cuiHO de rli!fensc 
mutuelle dca nrcllit"ectes du vendn:dl 23 
jnin 1899. XXIe ·Congt'eH <le I'Ar;~oeitt­
lion littérail·eet m·tistiqne intel'llr.it.ionale 
(Heiclelbet·g, 23-30 ::;eptembl'e 18V9). Tn-
géuiem·s r.t orchitccteR·. C:ho.uftn.g1i. A p-
Su .M A mo.-Cong1·es <le.'! (l.reh i teett~R lhw-
r;:ais dalfHH). Mnnli 20 juin. Excul'sion a 
odu~s . Y.e Co11gT<h! interu::rtiouu.l dr.R ltl'-
chil;ec:I:P.s ti I'ct I'ÍI'I, t!ll J 900. Canf'l'i~·. A•·t 
P.t Prn t iq 1w. Les toi'I'C\~f'I:·<~0\1 l'l'lilll'l~l'. 
Opiniou <l'un Ul'r:hitt!Ch~ de Cannes. L r <'i-
ment vokullÍIJIH:•. Tei'I'OHt:WS 11 fla.gnt>ux , 
J' U(! Ülli'OC, 1!11 r:illtt>llt vég6t.ul. De!lcP.n\;P.K 
di!S eauxen l't!l'. L1t Ú!\'I'Hl':tRc-jo•·di n tl" J'hb-
tel di! I'Aut.omobilr.-Clnh, twchit,r.ctn: M. 
G.!HC!~ . Lo. tPI'l'llR81! d1! l ' l•ót~:~lcln J>ulnis-
Royal, n.t·ehih!ct,c:K: i\HI. . Coul omb P. t. 
Chunvc:t. Unr. t el'J'nsc ingénion~e de M. 
Alinot:. Del'niers renseiguemenü!. Héper-
toh·e de lu jul'ili].H'\Hlenctl dn batimout .. 
Exposition Unin:J'Selle dt~ 1900. Comité 
c1'a.dmi~sion pon•· 1' 11 1'Cl1Íb'!c~ure. llul'P.t\.u. 
f.;colc nntionn.ln clnR llf>nnx-url'". Bihlio-
grnpllie. Ot•R::;inH. r,,. Hnl11•tin r!PH Con-
¡;l;rnehmt'i!. 
Jltll'ni/s fmnivores. R.npp01·t. Aco.clémies N(lln. 4-2. tlc1'nbt·f: 21 . 
et r.o1·ps flONauta. Ar.iHlémies des inscl'ip- ~u~Auro. -·l~x¡w~ition Uuiven:~ei!I rh• 
tious et bolte¡¡-\et.tt·es. Concdlll'fl }mblic.~. lüOO. Scct.iou d':wchit;echu·P. Pro 1·ogn-
Soeiét.é nationnlo u es archi lec tes. Con- iiion tlH \u. dn.t.<' rk t'P. Ill ÍfJP d N i noti<:e11• 
oollt'B nnuuel. Hésultat. Vitln de Gm.nlhet.. }'hilo t!t Phohie. Cnúsc••ie. ,\l·t p{-, p,.,._ 
Coise d'(>pm·gne. Rtssnltn.t . Pt'é{ectm·e <lo tiq\te. l~ tom <lu ¡wopriHni•·e r.t; lB t.mn· 
la. ein.~ l~cole tles'beaux-nt·ts. SociHiís · · · 
rle l' tu·chitectr.. Ln pet;it hotel rln J'nyenue 
des urnhitectes do la Loit•e, DNll'! inR. .~~ .. ele SaxP.. Po u t t·ps de fouiltüion en cinwnt 
nulletin rles Constructmm;, 
o.,rmP, D1·iquc$ l'OSP.H nt. jointa do ¡Jinl'l'ell. 
NCun. 40. Octubro 7. I•'ct'J'OllllttJ'iP.: l~sha!ronR, nnc lllnl'I']Uiaet.te. 
i':lu~\mo . -'l'h~odot·e-usthl O 1 i ¡·ir: 1·. YPI'Bnillcs d ; )p¡¡ clmtx 't'l'in11ons. J/Éeoll' 
xxte Cong·t·es de 1' A~;ociation littm·nirr! rlcR UCat\X-ll l'tfl d' A ll)?:P.l'S. R6¡m·toll'~ a .. 
et m'tfRt iqne int<.wnatiotÚ\.Je. Cougres def:l lo. jm•iR¡wnrll.'lH'o dn bni;iment. Innugn¡·a-
at·cl!itecteR fnm~:ai¡.¡ clr.18$)9. Le cl!ll.tea.u tion rJn nouvd hótr!l dH ,·me rl'Ailnit~rt+li. 
d'(Tsst Hxcur13iou t\ .oche~¡. Dnsilique drJ ·Nécrologic>. F.cole rll'f! heuux-r:u't"R. P l'é-
.Tnannc el' Arr., t\ Domrémy. Gonstrnctiou · rect;m·e de lJOlir.e. onw%.·~. l-'úis. D~­
rlo la tteciH~. IngónieurR cb o.rcl1ít.ecte~. partements. D<'fl8ÍII A. Le lhtll<~t•in cll'l'l 
l'om· (1lt contt·n) ln ligne dt·oite, a. Y. p. ('onRtnu~(:orK. 
l~xpoHitiou Univet'Slllle de 1900. Jul'yd'a.- r·~ UI~il((!ll. 
mission ( Hr.ctiou . tl' ut·chii;ectnre). École 
llU.tioua le el ea 1Jet1UX-at•ts. C () ll C O U l' S 
Chauuessoigtws. Programma del'! com·s 
d'nnlhite(lture pom 189B-Ul00. Nécrolo-
.\'tílll. 21. Sn.t ímnlwf\ 21.1. 
f:ÍH~l Alllo.-J{evue el ea t.•·avaux c.lll l' Ex-
posi t iou. Ét.af; d 'n~·t~ u romc:>nt des tl'nvnm< 
()18 DIIJLIOGRA ~IA 
de ¡•gHplonncle clt ~s Invillide~, cl('R LP.rges 1 Concom·a d<~s Poids Lomos ,(Vet·su.illefl, 
de ltL Sf!inu e!; tlu 'l'rocnflero, pi. XXI, 118.09). L'Pxposition el<! fúcmiP.s m1x r:olo-
pu,r Cll. D:tnfin. 1~tudo de la. ci rculo.t.ion de nios. 
l'tw u .du.ut> lm> ('hn,ndi~rcH mulliíbuloirr.R, 
pn 1' H. 13rillí6. lmitn.Uu t.io11 ponr les es-
anifl des moclelos ele JH\Vlt·l!s a\tx clmnticrf:l 
tlt! constnJCtion r1e In mnritH' nmorica.ine, 
Ll '\Vtu;hiugtou, pnr G. Richou. Le <lélui 
ele prdvr>mnteo l!b lr.s uAogca pn.t·liiculiet·,c¡ 
rl~! congl'clir.tn!\nt, pm Lo11is Rn.chrm. Tt;s-
aoi dt>~ iuclkntt!ut·s do prrssion. 'l'ubn 
lnnCt!-tot·pillt•R imnHH'1.(•. Aendémi~ eles 
Scieur.Pk; 11 IWJll:<!lllllro 'J fi!l!). Hihliogm-
phie. 
Núlll. 22. Set.iciiiUI'O no. 
. Su M Amo. - Diatt·il.m t.iou d'énet·gie élue-
hiqnl! de Nuremberg, pi. XXH, pm· Jl(!n-
l:J' ilfnrtin. Étude dH la cirr:ttlnt.iou ele 
l'onu, et;c. NonYl!L\11 ]n·océdó pour la. ndae 
Hll em·te des ti~sus .J o.cq mLt·fl un m oyen 
el<! In, ¡.ltoto~n•r•lt le. 1vfm·s de Honténomcn t 
11b ponL r.n béton nemé <1n quni Dchill;r: 
Ar.cidrmh~ dn. tmvuilrJt mnla clics prof<'l:l-
l:!ioue\IN;, pnt· Louis H11 clum. Acndémie 
des cicucc~R; 18 septcntbro 180ü. Hiblio-· 
gt·n.pltie. nrc Concolll'R dr~ l'oicl:'! lonl'Clfl, 
Yt>t·sniliPH 18!1!1. Vnt·in. · 
Núm. 2i3. Oct.ubre 21. 
8uMAmo.-TintTogos-réset•voh·::¡ en rum-
ului ror.lwnx uve<.: il.mo métnlliqne, p tw A. 
D11mns. Étm1c · r1~ lo. ci rculo.l:ion c1á l'eau, 
eh~. Pon t roul!mt~lecbt•ique de 3!l ton u es, 
pi. XX V. NouvollP. instullo tion pom· rP.rn-
plit• d'oxygeno lr.a n.ppmc•ilfl l't•Rpimtoit·l'R 
rn wmgc dnnR Jp¡; mitH~.'I, p:u H. /:Jchmel'-
bflz'. Les ugenccR ele reuseign\~m<.mh~ com-
met·cinux/pm Louis Rnclwu. DiRpo~:~itif 
po tll' le décJ'IlflilOgc ele¡.; wng·onetteH d'on-
lcvemunt des scori<~s. Prix de rcvicu (; r1u 
r.o.l'IJill'H dc(calr;inm :mh·ant les differentP.I:l 
Honrcc.<> d'ónergie. llélitn• hydru.uliqne d 
<louble effct. Nécrologic : M. J.éon Botll'-
<1cllos, ·PUl' A. Blomlr-1. ~oc.iétó tlP.s Ingé-
nient•s CiYiJf.;; () octoll1·n l.SHH. Aea.clémi c• 
deR. cience::~; \1 octobrn 189~. nibliogTn-
plt~. . 
HIWIS'r:\ lllfNRRA. l\fFTAL(JTUW:\ I 
1)1~ IN.mNmm1A. 
Núm. 1747. Oetnhl'n 1.0 
Hu~r.\nro.-ns nmnnnciones dn úc:irlo 
c::w!Júnico en lnH mina.:~ de 11'f n~ol'l'on, po1· 
Núm. 24-. r:tulm~ 1<1·. 
8u~IA mo.-i\·f anu ton ti o u mGcaniq111~ lln . 
colte dnnB les nsines tt gnz, pi. XXIY, pn.t• 
J. Lttl'err.IJem. Ét.nlle de ln, circnla tion th! 
· · Femnnrlo · B. Ymas:wte. I%wt.t·o-int.e-
nnptot• "Portillo," j)OL' .J. ilJ. de M. Los 
co uciel'toM ccon6micoR. ·Loa t·a¡:¡pm·te~ 
oléchicoa üll lns gu.Je¡·fnR· de minas. El 
UJTicnclo ele los telégmfoH. La el~ctrid­
<lad i 1'1 lingot<~ de hiCJno. Yo.ricclndf•a. 
Proezas mctalúl'jicas. El gns pobl'e i In 
dcctl'icidad en lilf:l minos. El [et·ro-mnn-
g·nncso r.n E spnfin .. 1'mnvfrt néreo .. Lu-
,·a.dl!t'OR. J<'CJTO(;Ol'l'il <l o ~11 fit!StO lt 1~ l'l'ÍOil -
ClOR. Paquelns pos.tniP.s. ~11 ftLbtico. de 
1\fosc<ln.i Gijon . Ln minn" .i\ierlio !Hundo." 
m vo.po¡· Udaln .. EHtniJIP.cimicn(o de Al-
mn.dC'Il, Bibliogmffn .. Anuncios. nnviHto. 
rlb mercndos. 
l'ea.u do.ns · les eha.urli~t·e¡; muHibulnit'eli, 
put· H. JJrillié. gx}>lkicncr.s ~;m· des po.-
liet·a t\.l.il l~R . Loi du ü twril1898rcln.Uvc .. 
l111X Ghnmbl'es clu commot'C<!ot uux Chnm-
brc.'i eonsnltativcs d<'s 1Wt.'l ct mnnufae-
tm·t)l:l1 ptLL' !Jo11i.<; Rac!Jo11. Él:a.nchcm~irt 
du cnnt~l d e la i\famc t't. In. Snoue. Di~;poRi­
tif ponr Jn·ovoquet•l'nrr8b de:'! t1·oin~. Es-
suh; compo1·atifs ti e Jocomo(;ivt!S ti. simplu 
et1\. clouhl~ CX)lf.l.nsion.'~cltti'agc ¡Hu· l'n-
c6tilene rl'mw vi \le dn J 200 c~m~~:~. ]~colo 
Centl'ale dcfi Art;;; ct :tlfnnuhwt.mt'R. Lir.;tc• 
clü!i co.ndidats 11clmik t't. lo. sui lo <lu c:onco\wFJ 
u'admis8ÍOII cltJ 1899. Ac:ndémie dt~B s c·i-
oncefi, 2 oct;olm~18DH. Hibliop;mphil'. Tllc 
Seccion de lnjenierín Munici¡ml ideA u-
tom61•í(es.-LnR fu t.unlf; · oh ras clH ripg·o 
clo EKptt.iil~. 11;1 ctwallle IfJabc!\ IT. Doml>tt 
de inceJHlio de vnpor nutomóvil. Nnovn 
ceutntl. ftmn cimmlH.t6gmfo en lt> ERpo-
sicion do PnriK. E l nutomóvil del Prhlci-¡ 
y)e de Gnles. Un sei·vicio de uutomúviles 
pot• asicn1;os a.hnndon:ado. Los tmnvtas 
fle Sevilln.. N nevo, r..en ka.! l~ct¡·icn: 
N\11n. 1748. Octub1·tJ 8. 
SuMAmn.-EI amin.nto, por E. Cnllens. 
U1Ío. l'ectificnciou 1:1obre r l int-.clTUptor 
" Pm·tillo," por J. M. r~r. Mailol'ingn. 
:\ lgunus impol't.acionrl'> !lo l ol'l pr imm·oH 
ocho mcseR de 18 9U. Pl'l'gllntns Íllllisr•·< ~­
tua, por Lm·f!nzn A lomm Mm·Mnr.r.. l.t~ 
milln "Ln Cale•·a." Ln proclur.ciou i ul 
(~onsmno de cobre en ul Ú1undo. Algo so-
l:Jl'e In i n fl u~>trin ttzucnrorfl. en At;tn•·iM, 
por A. O. Socierl ades. St•ccion o Arinl: 
Habilitucion de títuloR <le~ injenict·os de 
minal:! est.rnnjel'08: y l.ll'Íc!dnues. r,n. pa.n.lr-
lir.l\CÍOil c1e lna lllinns de l'twt·tolln.uo. 
Los motorcR nl<íclil·icos ei1 lus l)nl·cas. 
Pt·opnracion <.le t.m.viesnR. Lo. couquir;tn: 
el el 1' o lo N o rte. l!'ú.I.Jt•icn. de acero t!n · 1!1 
Cnmt<1ú.. J,os dere<:hos do impor tacion 
en Cuba. i Puer to Rico. l~dison i lns P.F:plo-
tacionea nUI'tfcrns. El hiclr6j(mo soliclili-
cn.do. L6u<ll'r.s r.n l>uscu do ca.l'l>on. Mu .. ~ 
in(hlsh'ío.lescu Enropu. Mnquinarin.tllllc-
t·icu.na pnm. · I ngla.tE:'t't'n.. H Í'lllHl.tites cm 
AAl;min~. Lttfl gt·undea compuñius cm·bo-
nHerns en }\·nncia.. nlltu~tr1 dp llln.tcl'iul 
móvil de fcl'l'I~Urrih~. I A\}' OS tl H CollCI'HiOII 
ele ferro<!t\l'illrs. ~·Únul! do TI\yndnvia. Ln)i 
'':ploto.riou~fj cnrlJonHcnls dt!l 'rm n.:nrn.ul. 
l'rolongacion de'l fet'l'OCL\.l'l'il dB Ovi<:do o. 
Infl.esto. JJ. l::lnnl•iugo PnJne: n11~11' pedi-
do do cnldel·os. Unn tl'lljedin t•n SiP.ITI), 
Almn.gt·c•·n. PersoHttl. llibliogl'llff:!. Re-
vista de llH.•rcndos. 
Seccion de lujcnim:f;t Alllnic:iptll id1:1 An-
tomól'ile.s.-Lcu; fntut;ltfl obt·us da l'i1•go 
ele Espu~n, por .Tulin M o!'VIIo. El g•n¡¡ en· 
los ti'nn víns. Concurso cln gl'n.ntl~s l~nto­
m6 vih!s. Concn•·so cio11 trflco. l't·ogt'llfiOS 
del telrgToio. siu hi lofl. AccidP.nlu lll\ los 
h anvfns elél!tl'icoR de Bilbno. Gnmn. del 
cumpnña. pcu·o. injeniero~ i <:nztHlo:·c•s. 
Red tc\e[6ukn. Ul'b!llH1 ¡]¡~ .\ vi lex. r,o~ 
bomhns nl~ctricns de in ctmrlio Pn PnriR . 
• 
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Nt'un. 1740. Odu1J1·e 10. 
SuuAnJO._.:Ln. mnc¡uiuisto tcn'P.f'tN i 
marítimo.. Nuevos •wgocioB en J•;s¡Ja.úu. 
Los. u.l to~ homos do Snnt;andet·. La fUr 
l>t·icnclon do botr.llnll n. mliq11inn.. El tran-
vía nóroo do SiP.n·n. ¡\ l rnugt·~t·a. n. Cál'loR 
l~l!detico de Cnst-•·o. Sociecl:vlw:1. V u l'ÍI'-
dud~: La. 1r. inn '' Amopoln.." 1\Cotot· de 
U.\~ctileno. o~ P.ll.l'l>onr.s en Béljícll. l<'e-
l'l'ocnnil mitwt·o. b'm·t·oca.l'J'i l dn LinÓI't'R 
u. ruert.ollano. T.n. csca¡¡ez df! locomot.o-
rns ... El dividendo rk•Hiotinto. El ttkohol 
ele eRporto. 1•;1 miul~l·niY.e hielTO Alo.bt\ntn. 
r.n los g g(;udo.'! U11i<los. Cougre~o in tet·na.-
cionnl <lu In. nlimentt~ciou: Const.t·nccion 
del nnnr.o clf' Gijou. Circnliw 1lo IIacirmclu. 
a lrur socicd:l.rlt!r; tuim!rm;. lfn folleto rlt>l 
aeüol' . MontcnPg•·o. H m·noR al tus 1m Y c-
gu.me<litl llll. Fllrrocarri'l minuro impot·-
tn.nte. 'Pet·sono.l. Anuncio. lluYi~ta. r]l! 
mercnd r>R. 
Seccion dt1 Injenir.ríu. ilfunici¡ml i ele Au-
tom6vilr.s.-T.o. lá n\pon1. Nm·nHC tm Mn-
llrid. A ul:omóvilek mulh·n.barlosen N rn·u-
rt·u .· J,l\ fllt!l'?.tlo de lns oJos. 'l'mnvfá c.lc 
So.utCll'lde t· al So.rc1i nuro. Automóviles. 
R\ uccille'ntc! t!lrchico do llilbo.n. SubmJ-
t.o.¡l::wa. Hl .,lnmllru.uo t•Mc lwico. flociP.do.d 
jenm·o.l <1<: t:H:ht':>. :1\lt.om6viles i iwat:I:Íon 
(')ér:ITit:n. 
HEfI~ Cl (.;NÉft:\ i~ DJ•:S CH EMINS 
DE FEll. 
NÍ!m. ·1·. Octubr<!. 
8uMAtno.-Ln cltomin !lo f••1· (>lc!ehiqul'l 
dH t;a.ou, ¡Jat· M. Dom'IJUelot·. N oto Rlll'la . • 
ráglenwntation P.t la t•é<lnr.tion de cr\hiut·s 
rll'll chn.•·gH~ di!S chl!minA rlr.! ftn· d'int~rH 
loeitl . ni; rlrm trnm \I'LIYR, pm ~f. Doniol. 
Clll'onir¡un: l. Ernploi di! l'nd<.>t' nu nick-
t'l (ÍU.ll l:l la eoust.t·ucl:ion d~H locomotl v~s. 
2. Yflhiclt•R lég·ers l!t viÍhicles loln·ds. 3 . 
mw,~ll~>s voit.u t'l'll <1c U. e clusse ñ couloir 
lnt;él'al et á wn.t;ur-closet rh! In Compng·nic 
1-,n•·ix-T.yon· Médi licl't'úlU~B. 4. N o u velles 
voitmcs clll 1. ere el; dl! 2. e clnf\sn t\ couloil' 
)10.1'¡'¡('1' ele 111 (:om pngnÍ\l (,1\ (!hemÍll do 
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l•'ct· tl'OrlGaus. i5. llapot rlc locomotivcs 
du Great Ceú~t·o.l finilwu,\', ~gislo.~iou 
el; jm·iR(>1'UtlPnce. Dor.umPnt.<> officiels. 
Di\'fll'A. 
SUMAHIO.-La fubricu.tion Htodui'Jle du 
Jc1·-bln.nc et In posf?ibilité de son intl'oduc-
tion ~m Dclg·ique, por P. Pnsquie1·. Note 
Btll' lo. In m pe de m ÍHP.H, s,yHttinw Snssmnn n, 
perfec(;ion oéc fle ltt Bociétrí " L' Ar.cu muln-
t.clll' RC<~," pal· Jos. Goflfn. L1!s bes1)it1 .'1 
etlea SOlJI'CP.H ll'nppt·oyisiouemllllb~ du \' A n-
g-letc••t•e en minemiH <lll fe1·. '\'¡·ndnr.tion 
r6~uméf•, J>Ul' .A l1gl1stn Rn nsk.r. nu\lel'i 11 : 
lnstollutious 110111' fwu~-woduits flnns ltt 
fo.bric1:\t.ion uu colH•, pm· Rodolplw 'l'ar-
l/1/or:<;t. ].r.s <lt~pótn Hn li 11 1:1 dr. H t:i!l)l'ouu 
( \\Íür[·llnbm·p;). Hibliogl'lhic~: 1. Sm: lt!fl 
gisement.s <lll mincmis mn.gnHiqnes Ht 
lmn· i't!Cium:he nn m o,yen t]a nwRut·esmng·-
néti<IIWs (ulenauHl ), pn1· 'l.'h. ·v.'!.!JJ!J/om. 
2. Ln. luttacout•·elP.Rincnurli,!A!';outert•o.ins 
dCscl'iption (1N-1 1;1éthotls, nt; tll!fl Wocéfl.~ 
npplicnbleR, etc., pnr llobert LnmfJI'echt. 
3. L'é1:\nimge t\ l'inco.ndP.RCP.Ilse pl.ll' le 
guz el; lc~slicrnides gor.6ifl~il, ¡Hw Jl. ~·m­
cliOt. 4. Cal¡ml des condni tes d'en.n o t • 
enlcul dPA cnnnnx et. aqU<'Clur.H, por a. Dn-
l'i~s. . 
S(;t ENl'U'IC A M!!;HWA N. 
Octubre. 
Su.\tAnlo.-Plont and pl'OCeH8 for fire-
pl'OOfing wood. Notes ou the Colmnbns 
meeting· of the Amm·ic11n AHsociation fot• 
t'lw Advancument of Scienca. Cot't'eApou-
<lenr.<i. Atrtomobile news. A bridge des-
troycd b.r electricit.r. Tha Gmnt .!Joilm· 
bea.ring. New const n.ud geodetic sun'ey 
vcsscl. Wircless t.elegmphy clui·ing tlul 
nnvnl mnnenvers. A recentl.r inventcd 
I' ~(\I',r eng·ine. Edncutionul n,c:¡siatance 
Yot youug mm1. l'lte National E.xport· Ex-
poRit.ion, rhilndolph io.. A uoilet·-ben t·ing 
fot• hic,vr.les. The Ch npma.u elect.ro-m o-
bíle. 'l'he l\{usenm of t.he Roy~tl College of 
nr~on H. j{ nssinn waigh ~¡¡ umlmeasm·e8. 
:\ ¡·ot.m·y ungino wit.h impl'oved· nbut-
nwlltR. B ine roya of litt,tlight ovet·J\'fmrt 
Hlnnc. 'T'Jw Pouy J>¡·rml o Cn.m~•·n. S.omn. 
t.hinj.l.' n.bout glnss OJeA. Money-ma.king 
machines. His torie Rito of f-Iot.el C(mil. 
T he Hhodeaion i\Iark•J\;, 'l'he Nnti<;>mtlEx-
por t l~xpoHition . "Maine" sted wn.tche:-~ 
ond jewah·y. Railronda in Ah·icn.. Wi1·e-
IE'RS "ü~lephm1y." J!'ina.ncil\1 problemH of 
Cul.Hl. Bdiaon's iuk coJice¡;tJ-ates. ~l'ht! 
"Pol,,·phone" nttnr.lmlent fo t· })ltono-
gn1 pltH. ,\ IHI'I' ÍCn.n C0111 lli CI'CC IYith 8()11 th-
. 91'0 eOIIIJ t•I'Íe!>. U IISSÍUil WPig·Jt t.'l ntHl 
. IIH~fúmi·cR. Eunrg,v .wnster~:~ . What onf' 
11Pnrs in l;hn telephone. Tite 11111 hrellnroof. 
/ • 
